






























































































厦门大学 福建 厦门 361102
摘 要：随着改革开放的进一步深入，中小企业在我国国民经济建设和发展中的作用越来越突出，但是目前财务管理模式落后成为了
制约中小企业发展的一个重要因素。因此，本文对我国中小财务管理的现状进行了分析，并根据中小企业发展的实际情况对新时期如何加
强中小企业财务管理提出了几点对策。
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